






































Ｈ1６ Ｈｌ７ Ｈ1８ Ｈ1９
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
UＷＳ短期研修 7＊ 1０ ５ ５
SIU短期研修 ７ ６ ６ ６ ｰｰー １
ＵＡ短期研修 ＝ー‐ ー‐‐ 1０ ー＝ｰ 1３
復旦短期研修 １１＊ ２ ２ ■‐■■













平成１６年度 慶北 人間・自然環境研究科 人間環境専攻 あり







UＡ 工学研究科 社会環境システム あり
慶北 人間・自然環境研究科 人間環境専攻 あり
UＴＨ 医学研究科 栄養生命科学教育部
FＡＵ 工学研究科 環境創生（大学院） あり
平成１８年度 慶北 総合科学部 人間環境専攻（院） あり
UＴ 工学研究科 エコシステム（院） あり
FＡＵ 工学研究科 機械創造（大学院） あり
FＡＵ 工学研究科 環境創生（大学院） あり
平成１９年度 上海交通 工学研究科 システム創生（院） あり
FＡＵ 総合科学部 人間社会 あり
＊
－８２－
ＦＡＵ：FloridaAtIanticUmivも
ＵＴＨ：UniversityofTb5Kas,Houston
ＵＡ：UnivcrsityofAuckland
UWS：UniversityofWales,Swansea
【その他の派遣】
，文科省長期留学派遣制度に１名（栄養生命学教育部博士課程前期在籍）を推薦し、アメ
リカピッツバーグ大学に派遣予定。
相談実績
相談件数：135件（平成１９年４月～２月末現在）
－８３－
